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現 在 ， 東 亞 銀 行 特 大 專 學 生 ； 只 要 即 時 接 納 邀 請 ， 成 為 東 




務熱線838 2283 ° 
送完即止！ 
^ 東 亞 銀 行 










的 創 傳 ， i ^ i t i ^ A - ^ ’ 
造身樂主{行。 
但，天下何其大，何 
處 I I吾家？與其糾處身 













國 歷 史 產 生 興 趣 I 而 更 多 的 








濃 於 水 的 感 情 就 會 激 濕 而 










在 國 歌 的 激 昂 樂 章 之 中 I 他 


























外 國 宣 揚 做 中 國 人 這 樣 不 
好’那樣不好’彷彿傲中國 
人是一件奇恥大辱的事情。 






初 年 的 軍 伐 混 戰 I 民 不 聊 




























民 知 識 貧 乏 ’ 對 於 這 些 實 
情’我無話可說。 





也 不 是 一 個 憂 國 憂 民 的 鬥 
士 ’我只是一個普通的中國 
人 ’ 只 是 中 華 民 族 的 一 份 
子。 
可是’假如國家需要 
的 時 候 I 我 是 不 會 退 縮 的 。 
有位中國作家說過，你愛你 










愁 不 能 成 爲 世 界 大 國 的 一 
天。 
有 人 說 ， 醜 陋 的 中 國 
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J " 奐所有丨 _丨 i I'll丨IT應的大 
顧 名 思 義 
地 區 消 減 各 
I 及改善人民 





主 席 曾 志 偉 先 生 表 示 ， 「 減 災 
扶 貧 J 乃 一 個 自 發 性 的 活 動 ， 
主 要 是 由 他 和 明 星 足 球 隊 的 成 
員 發 起 的 。 在 過 往 數 年 間 ， 他 
們 常 往 中 國 各 大 城 市 參 加 友 控 
赛 。 去 年 八 月 ， 曾 先 生 與 明 星 
足 球 隊 首 次 到 中 國 一 個 較 贫 困 
的 地 區 一 廣 西 南 寧 。 那 裡 沒 有 
足 夠 的 米 飯 ， 居 民 長 期 以 樹 
根 、 稀 粥 和 充 滿 老 根 的 蕃 薯 充 
叙 。 這 使 他 們 知 道 中 國 原 來 有 
那 麼 贫 窮 的 地 區 。 然 而 ， 他 們 
出 奇 地 於 當 地 獲 得 熱 情 的 款 
待 ， 自 機 場 、 酒 店 ， 以 至 球 場 
均 受 夾 道 歡 迎 ° 根 據 當 地 人 民 
所 説 ， 這 是 因 爲 香 港 人 那 麼 富 
有 ， 但 仍 願 意 長 途 拔 涉 到 這 般 
貧 匮 的 地 區 探 訪 ， 使 他 們 十 分 
感 動 ° 從 那 時 起 ， 藝 人 感 到 應 
多 關 注 這 些 貧 民 ， 故 興 起 「 扶 
貧 J 之 念 ， 欲 呼 籲 生 活 富 足 的 
人•（尤指國内人民）共同協助 
偏 遠 地 區 的 贫 困 人 民 改 善 生 活 
環境。 
同 時 ， 他 們 得 知 中 國 原 已 
有 民 政 部 和 扶 貧 辦 工 室 兩 政 府 
部 門 一 直 關 注 贫 脊 地 區 ， 故 主 
動 與 他 們 聯 絡 ， 合 作 等 辦 「 扶 
贫」工作。 
憑一顆心 
雖 然 世 界 上 每 個 角 落 也 有 
贫 民 ， 他 們 這 次 爲 中 國 算 款 可 
説是憑一顆中國心。 
「在這兩三年間，我們經 
歷 了 移 民 、 回 流 ， 感 受 到 中 國 
人 在 外 國 沒 有 地 位 ， 得 不 到 別 
人 的 尊 重 ° 所 以 ， 我 們 希 望 絮 
助 中 國 富 強 ， 使 她 能 在 國 際 間 
佔 一 席 位 。 」 曾 志 偉 先 生 感 慨 
的 説 ： 「 與 其 在 外 國 要 別 人 適 
應 自 己 ， 倒 不 如 自 己 適 應 自 己 
的地方。」 
一 直 以 來 ， 大 部 份 的 香 港 
人 對 中 國 都 抱 著 不 信 任 、 不 妥 
協 的 態 度 。 他 認 爲 若 要 改 善 中 
國 ， 便 不 能 與 她 處 於 不 相 容 的 
局 面 ， 要 先 交 出 自 己 的 心 ， 發 
揮本位力量。 
堅守信念 
談 到 外 界 對 是 次 活 動 的 目 
的 提 出 質 疑 ， 曾 先 生 苦 笑 道 ： 
「 凡 事 有 其 對 立 面 的 。 尤 其 
是 身 爲 藝 人 ， 任 何 事 情 也 會 被 
談 論 ， 其 中 以 一 些 盛 事 爲 甚 0 
我 們 實 難 以 令 人 完 全 明 白 自 己 
的 心 懷 意 念 。 但 是 絕 不 能 因 這 
些 輿 論 而 放 棄 ’ 因 爲 損 失 的 並 
不 是 自 己 ， 而 是 那 些 需 要 繁 助 
的人啊。」 
他 指 出 香 港 很 多 藝 人 於 國 
内 已 有 相 當 的 知 名 度 ， 故 不 須 
要 藉 此 提 升 ° 至 於 被 指 欲 以 此 
改 善 與 中 方 之 關 係 ’ 使 他 們 能 
於 中 國 順 利 發 展 事 業 ， 他 認 爲 
也沒、 t Y 這個必要 °因爲早於去 
9 
年 華 東 水 災 算 款 活 動 後 ， 中 方 
對 香 港 人 已 改 觀 ， 由 橋 傲 、 反 
動的形象轉爲關心國家了。 
他 亦 坦 言 ： 「 當 然 ， 我 不 
能 保 枉 所 有 參 加 這 次 活 動 的 藝 




中 國 事 」 爲 口 號 。 他 認 爲 中 國 




在 蕃 辦 「 減 災 扶 貧 」 之 
初 ， 委 員 會 先 往 國 内 貧 脊 地 區 
視 察 ， 並 不 断 與 中 國 民 政 部 和 
扶 貧 辦 工 室 開 會 ， 了 解 其 「 扶 
贫 」 的 工 作 情 況 ， 並 商 討 日 後 
合作的工作概略。 
於 四 月 十 八 曰 ， 在 北 京 人 
民 大 會 堂 舉 行 「 減 災 扶 貧 創 明 
天 」 ， 揭 開 了 「 扶 貧 J 運 動 的 
序 幕 ° 當 晚 有 眾 多 中 港 藝 人 参 
與 演 出 算 款 。 此 後 ， 他 們 在 香 
港 進 行 了 多 方 面 的 算 款 活 動 ， 
中國貧困地區分布圃 
如 小 巴 、 的 士 義 載 運 動 、 設 立 
長 期 的 捐 款 熱 線 等 。 除 了 在 中 
國 大 陸 和 香 港 算 款 外 ， 亦 計 劃 
遠 赴 三 薄 市 、 美 加 等 地 呼 籍 ， 
希 望 海 外 華 人 ^ ^ ： 關 注 中 國 國 
情。 
此 外 ， 他 們 又 帶 備 物 資 ， 
親往中國贫困 .區派發，進行探 
訪 工 作 。 所 到 之 處 甚 多 ， 包 括 
青 海 、 西 藏 、 甘 肅 、 山 西 、 貴 
州等。 
資金運用 
目 前 \ 在 香 港 所 等 得 的 款 
項 仍 存 放 於 銀 行 内 。 於 十 月 十 
七 曰 將 總 結 香 港 「 減 災 扶 貧 基 
金 」 所 收 之 款 項 ， 經 關 永 會 計 
師 事 務 所 檢 核 後 ， 悉 數 移 交 國 
内 。 屆 時 將 聯 同 中 國 大 陸 算 得 
之 善 款 ， 於 當 地 銀 行 成 立 「 減 
災 扶 贫 基 金 J ，交由公枉處公 
狂 ， 待 有 貧 困 地 方 申 請 方 可 動 
用 ° 
申 請 的 地 區 须 先 擬 交 一 份 
計 劃 書 ， 詳 述 所 需 之 金 額 、 用 
途 等 。 批 獲 與 否 則 視 乎 計 劃 書 
的 詳 盡 性 、 計 劃 的 可 行 性 和 支 
援 項 目 的 急 需 程 度 而 定 。 在 支 
援 項 目 中 ， 有 關 重 建 家 固 者 將 
會 優 先 考 慮 ， 其 次 是 有 關 水 、 
電 、 路 、 醫 療 、 敎 育 等 之 改 善 
工 作 。 計 劃 一 經 批 准 ， 便 由 公 
t 正處撥款。爲了希望能支援多 
一 些 地 區 ， 及 令 到 每 一 個 貧 匮 
地 區 人 民 更 積 極 投 入 工 作 ， 支 
援 計 劃 是 採 取 「 三 點 計 劃 」 方 
式 進 行 。 除 了 從 「 減 災 扶 貧 基 
金 」 撥 款 到 地 區 外 ， 受 援 助 地 
區 政 府 亦 會 撥 出 等 量 資 金 作 項 
目 經 費 ， 以 承 擔 一 半 费 用 ， 而 
當 地 人 民 則 付 出 勞 動 力 以 作 配 
合 0 
獲 撥 款 的 地 方 須 每 三 個 月 
遞 交 報 告 書 一 份 ， 詳 述 工 作 進 
度 。 同 時 ， 「 減 災 扶 貧 行 動 J 
委員會亦可親身到當地視察。 
義意尤大 
談 到 「 扶 貧 」 對 中 國 的 貢 
獻 ， 曾 先 生 認 爲 除 可 直 接 繁 助 
偏 遠 窮 困 人 民 改 善 生 活 環 境 
外 ， 還 有 一 些 間 接 的 影 響 。 這 
次 在 國 内 提 倡 以 富 濟 貧 ， 推 動 
國 内 的 慈 善 活 動 ， 使 國 家 更 關 
注 社 會 福 利 。 他 指 出 自 文 化 大 
革 命 以 來 ， 中 國 未 曾 正 式 舉 辦 
,慈善活動。然於今年安徽兩次 
小 水 災 中 ， 國 内 人 民 打 著 「 學 
習 香 港 人 的 精 神 」 的 旗 愤 ， 自 
行 發 動 算 款 活 動 ， 分 別 等 得 十 
六 萬 和 二 十 三 萬 元 人 民 擎 ， 這 
實是令人豉舞的轉變。 
他 又 表 示 這 次 是 中 國 政 府 
首 次 讓 他 們 拍 攝 貧 困 地 區 的 生 
活 的 。 他 説 ： 「 起 初 ， 那 些 政 
府 官 員 是 拒 絕 讓 我 們 拍 攝 的 。 
但 經 過 與 李 瑞 環 （ 編 者 按 ： 政 
協 主 席 、 政 治 局 常 委 ） 商 谈 
10 
後 ， 李 氏 亦 贊 同 應 公 開 中 國 貧 
困 的 一 面 ， 好 讓 別 人 加 以 援 
助 ° 」 可 見 中 國 不 再 抱 著 「 家 
醜 不 出 外 揚 」 的 心 態 ， 刻 意 粉 
飾太平了。 
明天會更好 
問 及 對 中 國 的 看 法 ， 曾 先 
生 坦 言 ： 「 以 前 因 受 老 一 輩 的 
影 響 ， 對 中 國 產 生 恐 懼 感 ， 以 
爲 回 國 後 便 不 能 返 港 。 所 以 ， 
有 很 多 藝 人 在 華 束 水 哭 以 前 是 
從未踏足大陸的。」 
• 但 是 ， 透 過 明 星 足 球 隊 和 
是 次 算 款 ， 他 與 一 些 省 長 接 觸 
的 機 會 多 了 ， 對 中 國 的 觀 感 亦 
有所改變。 
「我漸漸發覺中國是有希 
望 的 。 她 在 慢 慢 的 改 變 了 。 從 
那 些 省 長 口 中 得 知 ， 有 些 以 前 
不 能 幹 的 事 ， 現 在 亦 可 以 幹 
了 ° 不 能 説 的 話 ， 現 在 亦 可 以 
説了 ° 」 他 接 著 道 ： 「 而 且 ， 
我 們 發 覺 貧 困 地 方 的 廳 長 、 局 
長 差 不 多 全 是 年 青 人 ° 他 們 均 
是 於 北 京 哈 大 學 ， 畢 業 後 申 請 
返 回 原 居 地 工 作 的 ， 既 有 進 步 
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即 使 閱 讀 同 一 本 書 ， 但 感 受 










即 使 是 最 忠 於 原 著 的 編 
劇，也只不過是把自己對這本 





去 看 ， 電 影 以 武 俠 小 説 爲 題 
材，其實只是因爲原著已甚受 
歡迎，因而在票房收入方面會 






































































































夫 人 想 助 丈 夫 取 勝 ， 使 約 定 當 
「我（胡夫人）見到他（苗）背 
心 一 聲 ， 立 即 咳 ’ 那 時 你 （ 胡 
一刀）制敵機先，不待他這一招 
2 2 


































老天 f •眼中看來，人人都是— 



















他 跟 胡 一 刀 肝 膽 相 照 ， 赤 誠 以 
待，彼此「戲份 J 差不多’而苗 
更於末段再次出場，大顯威風， 
按理，主角應是苗人風吧？然人 



















學 心 得 ’ 傾 囊 相 授 家 傳 絕 藝 。 
〈〈雪山飛狐》的主角 1月细 
/ J y n N 








罪 名 ， 「 江 湖 上 英 雄 好 漢 爲 了 
『俠義』二字，替好朋友兩脅插 
刀原非難事，可是他爲了相救闖 










也 是 如 此 偉 大 的 人 物 ， 那 麼 在 
《雪》裡，姓胡的就是正面的最 
好的人物。同時，自然把「飛天 
狐裡 J 的光榮毫不計較地算到其 
後 人 頭 上 ， 因 而 更 加 喜 愛 胡 一 
刀 ° 
至於胡变，我覺得他在本書 
中 沒 有 其 個 人 性 格 （ 《 飛 狐 外 
傳》後記：「胡变的性格在『雪 
山飛狐』中十分單薄。 J ) ， 他 


























































































































# 待 天 • 
篇 窮 ， 银 漢 I 飛 根 滿 
j!{勾 0 
/ U A 
雁 i t 山 頻 革 水 枯 ， 办 ) 案 歡 伙 湖 。 





















































不 算 藝 術 、 沒 有 深 度 、 缺 乏 内 



























的 ， 有 與 願 達 的 ； 有 意 料 之 中 
的，有出乎意料之外的；有順理 
成章的，卻也有矛盾而沒有理由 





















要 逝 去 總 想 挽 留 。 」 （ 很 熟 
吧 ° ) 
「離別，是爲了下一次的相 










戠 1 三 n 
A i f f f 
一 )湧濯參加 H -一） 聞過識非 
—)不屈不 " i H -二） 含苦苑新 
三）荒繆絕綸 --三） 被經斬棘 
四）橋柔造作 H 广四） 望自非薄 
五）米珠新貴 H T\.) 憂游歲月 
六）破斧尋舟 H 卜六） 游游撼大樹 
七）集亂無張 H 卜七） 隨斷居奇 
八）占占自喜 H 卜八） 柔疑小決 
九）虎視擔擔 卜九） 清出於藍 
十）給灸人口 二 二十） 糾糾武夫 
答案 
— 「踊躍」參加 十七） 「壟」斷居奇 
一 不屈不「撓」 十八） 「猶」「％不決 
— 荒「諮」絕「倫」 十九‘） 「青」出於「藍」 
四 「橋揉」造作 . 二 十 ） 「赳赳」武夫 
五 米珠「薪桂」 二十-) 窮「兵_」武 1 八 破「爸況」舟 二十二） 爾「虞」我「詐」 
七 「雜」SL無「章」 二十三） 「捨」本「逐」末 
八 「沾沾」自喜 二十四） 虛無「縹緞」 
九 虎視「耽耽」 二十五） 痛快「淋滴」• 
十 「膾炙」人口 
十一 「文」過「飾」非 













































































圆 °人鳴达歡雞合， j g 有 i t 精 





















































































訪問的林詩傑同學.）建議下，筆者決定找D 「 . 
Wil l iam L e e做個訪問，且看這位校園新力軍 
如何看嶺南。 
m m 社 料 系 講 師 D r . Wil l iamLee去年開始在嶺南任教，乃本校的新力軍。 
D r . L e e 也是去年十月才開 
始 任 嶺 南 社 會 科 學 系 講 師 。 他 
是 星 加 坡 華 橋 ’ 在 星 加 坡 完 成 
O - l e v e l及A - l e v e l後，便前往加 
拿 大 繼 續 他 的 學 業 ’ 完 成 社 會 
科學學士課程 (Univers i ty of 
Toronto) ’ 碩士課程 (Univer-
sity of W i n d s o r )及博士課程 
(Universi ty of Toronto) ° 
g " 何來港任敎 T " 為何選撺嶺南 ~ 
D r . L e e 説他其實對於亞洲 
地 區 都 有 著 濃 厚 的 興 趣 . 適 逢 
他 看 到 香 港 七 間 大 專 院 校 在 
Universi ty of Toronto 的招 
聘 ’ 於 是 嘗 試 申 請 ° 而 嶺 南 就 
是 第 一 間 接 受 其 申 請 的 大 專 院 
校？ 
他又補充來港的原因，是因 
為 加 拿 大 及 北 美 洲 的 經 濟 不 
景 ’ 以 致 就 業 機 會 減 少 ， 於 是 
為 尋 求 其 他 更 好 的 機 會 . 他 便 
向 香 港 七 間 大 專 院 校 申 請 任 講 
師 ° 
此 時 ， 筆 者 的 拍 檔 笑 言 ： 
「相信薪水亦甚可觀，才吸引 
你選擇嶺南吧！」 D r . L e e 只笑 
笑 地 ’ 不 否 認 這 也 是 他 選 擇 嶺 
南的其中原因。 
3 2 
已 適 i W S F i " 
雖然 D r . L e e 是華橋，但來 
香 港 他 還 是 頭 一 次 。 問 到 能 否 
適 應 香 港 的 生 活 ’ 他 只 從 容 地 
答 ： 「 這 裡 和 加 拿 大 . 星 加 坡 
固 然 有 很 大 分 別 ， 尤 其 文 化 習 
慣 方 面 ’ 但 既 是 研 究 社 會 科 學 
的 ， 應 當 懂 得 找 不 同 的 方 法 去 
適應新生活。」 • -
D r . L e e 滿有自信地説，他' 
覺 得 適 應 香 港 生 活 並 沒 有 困 
難 ’ 現 在 他 已 作 了 適 當 的 調 節 
了 ° 
説 到 對 嶺 南 的 觀 感 I 
D r . L e e 的 看 法 和 一 般 學 生 一 
樣：「太細了！」。他説來港 
前並不知嶺南是怎麼樣的。來 




呢。我們都期待著1 9 9 5年新校 
舍的完成’相信那裡的設備必 




嶺 南 的 資 源 及 人 手 方 面 都 可 謂 
「貧缺」。但 D r . L e e 認為在這 
「 小 天 地 」 中 工 作 ’ 自 有 箇 中 
的樂趣’因為除•敎書外•講師 
壤須參與學院未來的發展計劃。 
他 認 為 能 投 入 學 院 行 政 上 
的 工 作 ’ 令 工 作 更 富 挑 戰 性 . 
使 他 更 清 楚 自 己 的 能 力 所 在 ， 
且 亦 是 一 個 改 進 自 己 的 好 機 
然 而 • 嶺 南 的 細 小 終 歸 是 
、 局 限 。 「 作 為 一 個 大 專 講 
師’我真希望能擁有寬敞的辦 
t 空 間 及 自 己 的 辦 工 設 備 。 比 
^，每位講師都有自己的電腦。 
遒裡……太小了。 」 D r . L e e 有 
點無奈的。 
他又説：「我不愛這裡的天 
^ ’ 它 令 我 辦 工 室 長 出 
‘ ‘ M u s h r o o m " 。」這話引得我 
和林同學也不期然地發笑。可能 
因為三-四月的天氣潮濕，且嶺 






D r . L e e 在加拿大時也曾会 
講師 °問他在那裡工作和在嶺南 
工 作 之 分 別 ， D r . L e e 便 説 ： 
「都是敎育工作吧！不過•香港 
學生比較勤力’且肯接受意見。 
而 加 拿 大 的 學 生 卻 比 較 堅 持 己 
見’不容易改變自己。」 
至於對他自己所敎的社系學 
生 ’ D r . L e e就‘認為他們很聰明 
勤力’且樂於學習。 
為求令自己的敎學方法更完 
善• D r . L e e 希 望 能 傲 多 些 調 















然而， D r . L e e 覺得香港學 
生較被動•不如加國學生 .敢於 






其 實 ’ D r . L e e 是不太懂中 
文的 i 故整個訪問也是以英語進 
行。起初•筆者還擔心自己功夫 
未 到 家 I 不 能 完 全 領 會 他 的 意 
思 。 但 訪 問 完 後 ， 筆 者 感 到 












































































































































































1 . 預先批核信用額 H K $ 1 2 , 0 0 0 
2 . 年 費 永 久 半 價 優 待 
3 . 獲 贈 精 選 禮 品 一 份 ： 








、 ‘ > 0 
海 外 信 用 卡 有 限 公 司 
海 外 信 託 銀 行 全 資 附 属 機 構 
大專學生信用卡申請表 





All applicants must be Hong Kong residents over 18 years of age. 
In order to expedite the processing of your application, please 
attach copies of the following documents to a completed form and 
mail them to OTB Card Company Limited, 11/F., OTB Building, 160 
Gloucester Road, Hong Kong. 
1.香港身份証 
Hong Kong Identity Card 
2.有效之學生証/入學証明文件 
Valid Student Identity Card/Admission Document 
*所有文件影印本連同此申請表將不獲退通° 
Document copies supplied including this application form 
returnable. 
本人欲申講(任擇其一） 
I wish to apply for (Choose either one) 
OTB-MasterCard • OTB-VISA • 
：not 
名责禮品 WELCOMING GIFT 
本人選揮下列一項禮品 
I would like to choose 
@飛利走珠鋼筆• 




















Home Tel No. 
傳呼機電話號碼 
Pager Phone No.一 
與父母同住• 
Live with Parents 
宿 舍 • 
Hostel 
與朋友同住• 















Home Address (If different from the above) 




Home Tel. No. 
學院资料 COLLEGE DETAIL 
_院名稱 




Year of Graduation 
閣下於其他銀行之戶口資料 
Information of your account with other bank 
銀行Banker 戶 口類別 Account Type 戶 口號碼 A/C No. 
其他信用卡號碼Other Credit Cards No. 信用額 Credit Limit 
諮詢人 PERSONAL REFERENCE 
非同住之親戚 Relative not living with applicant 
Name 
公司電話 





Home Tel. No., 
自動播員機服務ATM FACILITIES 
本人欲透過自動檷員機操作此信用卡賬戶” 
I wish to have ATM access to this credit card account. 
檷員機壁幕指示用 Instruction to be displayed on the ATM in 
•英文 English • 中 文 Chinese 
本人欲透過自動榧員機操作本人於海外信託銀行之張戶“ 
I wish to have ATM access to my OTB Account. 
銀行張戶號碼Bank A/C No. 銀行張戶簽署Bank A/C Signature 
X 
郵遞指示 MAILING INSTRUCTION 
請將倌件及月結單寄到本人之住宅-- ^^ 
Please send correspondence and monthly statements to my home aaar^s. 
講將倌用卡送往海外信托銀行 分行以 f本人領^ 
Please send the card to OTB branch for my colle ll ction. 
申請人簽署 APPUCANTS SIGNATURE 
本 A / 本 人 等 S 貢 以 上 各 項 _ 於 本 人 / 本 人 等 之 資 料 均 麗 样 会 * 忍 g g 
卡有限公司（“核公司•’>及海外信托銀行向任何有W方面核•， 
其 他 倍 用 卡 發 行 機 構 • 財 務 機 構 或 其 他 人 仕 作 交 換 倌 貸 矶 ： 
承庙此倌用卡之使用得受 ®用於此倍用卡之條軟管糖二烹條怎；; g ® 罢 i 







tion given above concerning myself/our 
ireby authorise OTB Card Company Ui 
"usi oank Limited (the "Bank") to venfy such m 
Company or the Bank may consider approf^a 
information to or with other credrt card i^uers 
- the purpose。二"。；“门赋二二。 
• sued by the Comparw (Terms and 
3 Credit Card, and that if the Terms and 
ill cut the Credit Card in half 
I re by confirm that all informal 
)rrect and compk 
my") and Oversei 




"a copy of which will be'^sue^^th the" r^it'Card. andth^ 
are not acceptable to me/us in any respect, I/we will cut the C 
it to the Company for cancellation. Non-acceptance <M 
by the principal card applicant will cancel both in tonditions j 
upplementary Credit Card. 
X 
Signature of Applicant Date 
昆，ar i<t:$》it3r l^3 '盟 i&To^ the same as that on the card. 
本公司專用 FOR OFFICE USE ONLY 
APP/REJ/CAN MT CL CA 
AB INP UPD DEL 
Oc^^ ^ , 牧 後 年 、 备 知 n 彻 i i s 
f 以 v f f c 《 H 是 瑪 - ^^  崎 l b 
f « 对 ^ … • i l l , w h i l p f 





^ V M n




親 頭 賊 A 棚 瞧 
各位嶺南概新舊同學’相信 




























績，M . S .不論在對外事 
務、體育、音樂及學術 
各方面都榮獲崇高的評 
賞。M . S .素來的騎人成 
績全懶M e m b e r的投入 
’以及Department每位 
L e c t u r e r 的全力支持 ° 
踏入第十一週年的新紀 



















































的 需 要 ， 更 希 望 你 會 
投入同支持。 
傲 场 哼 我 





















, 他 們 是 一 群 正 直 ’ 
待人誠懇’樂於助人’ 











































扮 ’ 但 我 相 信 不 少 大 • 專 生 也 對 那 些 什 麼 


























其次到牛仔褲’最近正為大名鼎鼎的 “ L -
evis 5 0 1 "旋風吹藥香港。年青一代無不以擁 
有一條 " L e v i s 5 0 1 ” 為榮。其他較出名的牌 
子斷有Big John、Boy London、Forrari等等 ° 
而我本人獨愛Boy London ’因為’我相信 
「Boy London出品’必屬佳品」嘛！ 







































lege Curriculum : A Handbo-
ok for Faculty and Administ-





























































PUBLIC s r m m 
S.£FFBCTIV£ 
COMflUNfCfiTION 
















































































































































































































2 .當日並無 a放色M或： — — — ^ 
播放完在箱尾出現了灼二十多秒空白影幣 
後，才出現了不 ®通三十抄之棵3供頭. 




5- 绘常曰負*看守 a位而《開岡位一段時間的闻， 
i S S i l 手 十 八 曰 已 作 出 了 通 进 的 ® ® . 至 此 . 
6. » 晏 - 2 « 法 ; ^ 本 重 展 開 了 長 技 半 e 月 的 並 召 
M 多 次 不 同 》 面 舍 a . 以 了 解 W * 舆 相 . * 後 ， 迪 
经 i l i S S 挂 S 息外及瑰忽所造成•並非有同學故 
窓播放此尊鏡頭. 
7.對於本會未能防止是次思外發生，深衷进«•本者 
6 翌爱次《迁窓外發生.並引 W 為成.此昇丨本 # 
將加強有H宫途及資料描放之S察. 
8 . 杏 會 咨 可 能 造 成 一 些 人 之 不 安 . 深 表 》 窓 , 
並抢望該位家S能透快與本舍或校方B络，W便S f 
9.本舍與校方將會組纽跟進是次事件. 
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除了校方外，同學對此事亦很關心。以下就 
是一位同學的來稿及影帶事件「當時人」的感想 
I^irw i^ttft^ jttttLJttttt^ •jttftV i^TntWTTTtt^ ifnTWTTtTWTTTTWTnTWnnV i^i"•V^TnWTTtTWFnTWTflTWnnWfnFWTmwnTfWTnTWTTfTWfmWTTTTWfr 








































出誰須 i f i t事件負資。「代表會 
」開了鸡次會都在討論這個問題 
’但由此事件賁在太巧合了， 




































— ： 敏 l l ^ j j r ^ g 沒 有 考 慮 到 學 
院的聲譽和此舉J i^否得當。學院 
的 聲 餐 固 然 受 到 j 嚴 重 打 擊 I 
更重要的是這種 j i (法是不義不 
智 的 。 我 們 大 生 應 敢 做 敢 
為’敢於承擔’ (事應光明正 
大’不應偷偷摸一地「搞小動 
作J ’此非君子之舉 I 是為不 
義 ； 寫 匿 名 信 向 報 界 公 開 此 
事’只會引起校方的反感’而 
用傳單散佈謠言’同學們也 
會 視 之 為 小 孩 的 戲 ’ 不 屑 
顧’是為不智。 
「影帶事件」是發生於「嶺 
南 銀 禧 嘉 年 華 j 當 日 。 許 多 同 
學 都 感 頹 喪 • 更 人 指 出 此 次 












































































































































































字 母 板 說 出 了 她 的 心 願 ： 
























在 降 低 收 生 資 格 一 事 
上 I 敎 育 署 一 直 申 辯 說 ’ 這 
富有彈性的新收生方法 I 有 
利於吸納一些在會考中未能 
一次過關的漏才。他們更指 




的 詣 言 啊 ！ 我 們 要 緊 記 一 
點•，教育學院是推行專業訓 
練的地方，而非施行普及教 

















育 署 所 說 一 不 會 降 低 敎 師 
質素。 
再 者 ’ 我 們 實 不 難 明 






































的 證 書 也 沒 有 I 卻 能 任 敎 至 
中三’他們的專業將有誰敢 
以 認 同 ？ 社 會 又 將 怎 去 看 
「敎師」這專業呢？更重要 
的 是 I 我 們 下 一 代 的 敎 育 質 
素將如何？已不見健全的香 
港基礎敎育的發展? ^會變成 » 
怎樣呢？ 
或許’有人會認爲我們 











































32 0 0萬增至1 9 1 4年的 9 . 6 3 
億。糧食出口量’由1849年的 

























































刖 1913 1929 1930 




1 1 % 
英國在世界出口貿易中的 












\ a s i j 英國 曰本 意大利 西德 法國 美國 
1950 1 
1970 








査透露•• 4 9 %的人一表示希 
望移民外國。3 9 %的人一認 
爲英國沒有甚麼値得本身自 
豪。4 1 %的人一認爲英國在 
今後幾年內會變成歐洲的「二 



































































貿易中’她只佔 5 % ；在全球 
國 民 生 產 總 値 中 ’ 她 只 佔 





































































































「 民 以 食 爲 先 j 。 從 九 



















































第 二 次 世 舞 大 類 
的轉振點。二次大戰後，^ 
歐 、 美 、 日 本 經 孝 
量大增’而蘇 i f 
整個東歐亦大力 Ip,學瘥：]^; 
業 ’ 加 上 西 藥 及 ; 麵 
品的興起’經濟似乎一片 
欣向榮。 「“ j 、、: 
東西，是高度的 
倫敦、東京及紐約’ 受 












‘ 正 得 到 樂 ± ’我們• 
。晕整個人類文明的轉向譽 











態 圈 _ 一 分 子 ， 互 
^jjll目扣、依賴生 
人 類 实 ， 質 上 及 
態 上 都 抽 離 h i 
















《 j f i i 著時代的轉變’人類 
, , 的 次 ， 遂 漸 減 少 ’ 但 
？㈣轻 
暴孝文 












但試觀整個世界 I 南北貧富 
懸殊劇烈、熱帶雨林銳減’ 




















































L I N G N A N C O L L E G E STUDENTS‘ 


















for giving me a chance 
to hold 
the Cnglish Sqmre. 
Thank you 
for giving me a chance 
to voice 
my every idea. 
Thank you 




for giving me a chance 
to thank 
you in anticipation. 
、 丨 
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Bvf F r ^ n U SuYXS 
I came round in the 
evening. Not knowing the place 
I had been staying and what 
had happened after I lost my 
consciousness, I felt somehow 
uneasy and insecure. But what 
I was most eager to know 
about was my right leg. 
Oh no. I could not feel it. It 
was still there, in its original 
place, but it just... it just did not 
listen to me. No, no, I must not 
lose it. I must have it back. 
I kept on trying to move my 
leg in the hope that by doing so 
it could restore its function. 
lapsed one after one. I was 
lucky enough to find a hiding 
place behind a large pile of 
rubble and I bided my time 
there. 
The enemies were out 
there. The danger of my being 
found and killed was imminent. 
So I kept telling myself to be 
calm and clear-headed so that 
I could react rapidly and sensi-
bly, and go back to the US, 
unhurt, if I ever had the luck. 
Then a handsome guy in 
his Nazi uniform came near. 
Strangely, he was alone. My 
heart began to beat extremely 
fast, faster than it had ever 
It was a fine afternoon in 
Berlin. We fell into the German 
ambush and my fellowmen col-
beaten before in my life. I 
thought that was caused by the 
inauspicious feeling brought 
62 
about by the automatic rifle he 
was holding right in his arms. 
We were only a few feet 
apart and so I was able to see 
clearly his well-shaped face as 
I was waiting for my chance to 
strike. He would be absolutely 
smart, good-looking and 
charming, especially in his uni-
form, if he did not have a long 
stretched scar on his face, a 
scar that, I supposed, was 
brought by a war and a scar 
that made me unable to forget. 
He.turned round, with his 
back facing me. I immediately 
realized that my chance to 
become safe had come. I knew 
that if I did not gain the initia-
tive, he would somehow find 
me and then it would be much 
more difficult for me to escape. 
So I got ready, jumped out and 
darted at him. He noticed me 
but I was quick and fortunate 
enough to put a bullet into his 
left chest before he could do 
anything to save himself. He 
fell. I did not even have the 
time to give him a look for the 
other Germans would hear the 
crack and discover what had 
happened. I quickly made for 
another hiding place. 
But before I reached a stair-
case leading to the basement 
of a building, my right leg was 
given a hard blow. 
I could feel my blood com-
ing out from the bullet wound, 
like water dripping out from a 
hole on a glass. I could not 
help but fall onto the ground. I 
crawled towards the staircase, 
like a rat running for its life 
towards a hole at the corner of 
a room after being attacked by 
a cat. There I lay, totally 
scared. I was scared because I 
knew that it would be the last 
few minutes of my life if I was 
found by anyone who was not 
on our side. And I was scared 
for my leg might forever 
become useless. But as the 
pain struck me harder and 
harder, I eventually lost my 
consciousness. 
X X X X 
I must have made a lot of 
noise on the bed for a well-built 
bald man in his late fifties, after 
hearing the noise, knew that I 
had regained my conscious-
ness and went in. 
He said with a soothing 
voice."Don't. Don't. Cool down. 
Your leg will be alright. I found 
you lying unconscious outside 
our house three days ago. My 
wife helped me to pull you in. 
The wound is small. The bullet 
did not penetrate deep in your 
leg. I am a retired doctor. I suc-
cessfully took it out. Your leg 
will be okey in about a couple 
of weeks." 
"Are you sure about that?" I 
asked. 
"Trust me. I'm a doctor. You 
can surely walk when you've 
recovered. Er... I can tell from 
your uniform that you are not a 
German. But... er ... Don't 
worry. They won't be able to 
find you. You will be completely 
safe here.... I suppose you are 
already starving." he assured 
me,"and I'll tell my wife to make 
you something to eat." And 
then the kind man left the 
room. 
o o o 
It had been three days 
since I came round. The 
German couple who had saved 
my life had been good to me 
and I could not think of any-
thing to do or to say to express 
my thankfulness. 
I wanted to go back to our 
base and so I asked them to do 
me a favour once more. 
"Of course, we'll help you all 
the way. But I don't think you 
have recovered fully enough to 
go back. Anyway, we'll try to 
contact the people on your side 
as soon as possible and to see 
if they can send some men to 
help you back." 
What kind-hearted people 
they were! 
0 o o o 
Three more days later, I 
could finally have the opportu-
nity to look around the room. 
Mrs. Rudolf, the old doctor's 
wife, had told me that it had 
been once their son's bed-
room. But he had to enlist in 
the army, and that room was 
thus left unoccupied. 
1 wanted to see their son 
very much but that seemed to 
be totally impossible for he was 
in the German navy at that time 
and also for he was a man who 
was supposed to be my 
enemy. 
There was a family photo 
on the top of the bedside cabi-
net. I picked it up and I recog-
nized their son at once. He was 
the guy with a long stretched 
scar on his face. The guy who I 
had killed with my hands. 
Nightmare town, 
The streets silent, dark； 
Sabbath empty 
Follow me home： 
1 walk slowly 
And the rain wet stones 
Wink under the sodium flares 
1 hear them snigger 
As I bend my head to the rain 
I must have walked this road, 
This endless road 
A thousand years, 
Yet I never meet a $oul 
Even the paper scraps 
Draw themselves a s i i 
The houses dfaw ijpl二 
From their dan^ gatc|^ 
1.、，、塞‘ But their prim Irt^ : 
Oh God \s there 
惡夢般 f怕的 ' 〗 P^，雾 ： 
寂 靜 而 黑 f l • 的 彳 f e 
安 息 日 般 空 無 一 人 
随我歸家： 
我 緩 步 而 行 ， 
我 心 飄 進 雨 中 ， — 
只 聞 被 雨 濕 
而 在 燈 光 下 閃 蝶 的 石 頭 
在 竊 笑 。 / 
我 想 ： 在 遣 無 數 夷 凡 禪 
我 踏 嘉 i 的 路 途 ， 
卻•耒曾碰上一個人。 
紙 屑 躱 開 了 ， 
房 屋 也 從 陰 涼 的 花 園 
退 縮 起 來 ， 
• > 
可 窗 下 的 擺 設 卻 紋 絲 J 動 
天啊！ . 




^ 者 ：阿飛 V L 
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to sufficient use 
M E T H O D : 
Dice bread and set aside. Remove shell, clean and dry shrimps. Press the shrimps flat with a 
knife. Add egg white and stir until the mixture becomes sticky. Shape the mixture into small 
balls and roll each of them on the diced bread until the whole ball is fully covered with bread. 
Deep-fry in hot oil until brown and crispy. 
(j 
6 6 
All of us enjoy eating because we have discovered a lot of ways to cook that give attractive 
colour, smell and taste. Some may think that it is difficult to cook a delicious dish. But 1 am sure 
that they will change their view after trying my recipes here. They are simple, "elegant", ... and of course savoury! 
i i ^ w i i i ^ 
I M ^ & R E D I E M T S ; 
Seasoned seaweed (small size) 
Chicken meat 
Sugar 
Light soya sauce ‘ 
Dark soya sauce 
Shaoxingjiu (Shaoxing wine) 







Shred the chicken meat. Add the sugar, light soya sauce, dark soya sauce and Shaoxingjiu and 
marinate for 30 minutes. Place 1-2 shreds of chicken meat on top of a piece of seasoned seaweed 
and then roll it up. (See figures below) 
(^OLL 
Skewer the rolls. Deep-fry in hot oil until the meat turns light brown. 
S h r i m p i ^ L i 
. P J O / h /
/
















 A ^ ^ . ? 
t). 
SHIRTS h m SKIRTS 
Ada, Brenda, Christina and 
biana are wearing T-shirts and skirts. 





Two girls are wearing f lowered 
skirts. 
Two girls have starred T-shirts. 
One girl has a starred T-shirt and a 
checked skirt. 
One girl is wearing a striped T-shirt 
and a flowered skirt. 
One girl is wearing a striped T-shirt 
and a checked skirt. 
Ada and Diana are wearing striped 
T-shirts. Christina has flowered skirt. 
W H A T 
1 8 
R R E N D A 
W E A R I N G ? 
JUST FOR Y o u 
A e R o m 




A reference book. 
11. A conjunction. 
14. The day following Monday. 
15. British slang for clothing or equipment. 
16. Instrument with a sharp blade for shaving. 
17. Plane figures with 3 straight sides. 
22. The acronym for "light amplif ication by 
stimulated emission of radiation". 
23. Sportsman. 
B O W M 
The adults of tadpoles. 
The cartoon character, Bunny, is a . 
Small booth for a public telephone. 
A harmful substance in cigarettes. 
Sometimes books are made into these and 
6 
6 8 
you can watch them in the cinema. 
0. Mid-day. 
1. A preposition. 
2. Model of a baby or person usually for a 
child to play with. 
3. Day of one's birth. 
5. Bunny's favourite. 
8. To pass slowly through small openings. 
9. Rareness. 
20. To discharge the menses. 
21. Bags, trunks, etc and their contents taken 
on a journey. 
W I T T Y C C H N S n F C n T H E W I T S 
！. The longest word in Cnglish is: 
yncmimoullraiuicroscopicsilicovokmiokotnosis', 
I-low nmiiif letters mid how umy o's nre there in nil? 
Voter, flma, Illex, and Sally live in the same house. 
Oiie night, Vdcr mir/ /Inm went out for a nmic while 
filex and Sally stayed at home. 
When tlmj got howc, they foimd Snlhj beat up md 
dead on the floor. 




Mat dtd the motikey say wbeti he rode doum the giraf-
无"^饥 0 如 如 t atrplauelhat didn't u'orle? ^ 
stall f/ 
the Statue of Liberty 
(Do you ktww what kind of skins make tlie best slip-
pers? 
What kind of animal has a head like a dog 
mid a tail like a dog, 
^ What is 
in Hew 7ork Harbour? 
greeti attd sings? 
(.W^iiclt is the strongest day of the week? 
！). VPlmt is it that a poor iiinii Iins and a rich man umts? 
TMtS mPUCATIONS INSIDtS T W 6 1 > I C T 0 R t £ $ 
Try to figure out what the pictures imply. 
6 9 
蘭花草 胡適 












但 願 花 開 早 ， 
能 將 宿 願 償 。 
滿 庭 花 蔟 缓 ， 
開 得 許 多 香 。 
註：此歌乃改編自胡適《希望》一詩 
Orchity ScctAm^s Bu Shlh 
cortie from the hills 
And orchid seedlings is what I bring 
To be planted in my small g ^ d e n . 
Hoping they'll blossom s o o n , , 
I go to see them thrice a day. ’…•^ :-.'.: 
Now the blossom rime has 
Yet they still look the same 
Nothing new, not even a bu&'.々‘#|.?'... 
Now, Autumn is approaching, ' ' 
And I relocate them to a warm place. 
I take good care of them every morning, 
•And not a night do I forget them. 
I hope they'll blossom soon, 
So my long-cherished wish will come true： 
Clusters of" flowers growing iii full bloora, 
Filling the garden with fragrance. 
7 0 
Translated by A F e i 
W W w o u l d yoTUL 
O r , W H Y S 
iiMCy M a d a m / S i r ? 
A C C E S S ? H 
Terence Pang 
C(h_mtcr. Self-Access Centre 
LeciurerMglisli Depammnt 
First, I 'm going to tell you two stories, even 
though the second one isn't exactly a story. Here's 
the first one. 
"One day God appeared and he met three of his 
disciples. He went to the first one, inquired about 
his health and talked to him about faith and related 
matters for some time. Then he went to the second 
one and patted him on his shoulder. The third one 
didn't even receive a wink from him. There were two 
observers who, having wi tnessed what happened, 
commented on the occasion…. 
We shall return to what they said to each other 
later. The next one, which is really a recount of what 
I heard in a conversation between two teachers, goes 
like this. 
TEACHER A：丨 USLWLLy TELL A\Y STUDENTS TO 
WRITE A\i OUTLINE BEFORE THEY 
ACTUALLY ST/IRT WRITING THEIR 
COMPOSITIONS, BUT THEY NEVER 
FOLLOW/*\YWICa 
TEACHER B： Oa I HWE A SI/<\IL/IR EKPERIENCE. 
JUST THE OTHER I G/A/E THEA\ 
THE sm：麵 CE YCumywmAT? 
ONLY ONE STUPENT FOLLOWEP fW 
ADVICE A W WROTE AW OUTLINE 
BEFORE HE ST/»RTED C0/t\P05lliG, 
/y\0ST0FTHEA\aU5TPIPN fHEEPmY 
_ C E m > ST/«TEP WAITING RIGHT 
away , THEY A o m L y W?OTE THt 
OUTLINE />FTER THEY WAD FINISHEP 
THE COmPOSITIOK THERE 观 ONE 
NVHO SAT THERE THINKING FOR SOrtt 
j m BEFORE HE 5T/»RTEP WRITING, 
AW HIS ESS/>Y TURNED OUT TO BE 
THE BEST. 
The above ‘•stories’ are meant to strike home one 
point - that we have very different styles in learning. 
Let me finish off what the two observers said to each 
other in the first story. 
" . . . .Observer A said to Ob'server B, ‘God is not 
fair； r d rather be the first disciple. He seems so kind 
and so c o n c e r n e d a b o u t h i m . . . . ' At th i s po in t 
Observer B interrupted and commented, ‘No, you 
wouldn' t like to be the first disciple, because God 
knows his faith is weak and he needs a lot of guid-
ance. You'd like to be the third disciple； God knows 
he's fully capable of looking after himself and doing 
the work of the go spe l " " ' 
C o n f u c i u s s a id s o m e t h i n g v e r y s i m i l a r in 
Analects： There are three kinds of learners • those 
who learn without being taught； those who learn as a 
result of teaching； and those who fail to learn despite 
being taught. I 'd venture to argue with him that 
something must have gone wrong with the teaching 
in the last case. Perhaps it's not at the right level, or 
perhaps it's not interesting, or perhaps the teacher 
doesn't realize the student is worrying about s o m e 
thing else. 
Let's go back to the second ‘story’. There are 
indeed people who need to write an outline to help 
them organize their thoughts and invoke their mem-
ory. However , for most young people, they won’t 
care to wait to start writing, especially if the topic is 
familiar. This is probably due to what people call 
‘youtliful impetuosity'. There ' s nothing wrong with 
being young, of course, but such writing may need 
rev i s ion or even rewri t ing to br ing it up to the 
required standard. There ' s also the third kind of 
wr i te r w h o sat there . th ink ing , , ac t iva t ing the i r 
*schema' and organizing their ideas. They do have a 
mental outline, perhaps a faint one, and they may 
need to jot down a point or two here and there to 
remind themselves of some ideas later when they 
compose, but they don,t write down an outline, and 
in fact as they compose, they may discover a better 
outline. 
Now let's go to the title of this article. " W h a t 
would you like, M a d a m ? ' The whole issue of self -
access learning hovers around the idea of choice. If 
classroom learning is a set menu, then self access is 
either (I 1(1 C t t T l C , or a smorga sbord , or what is 
known in Hong Kong as a buffet. In the classroom, 
the teacher organizes the learning experience for the 
learner, with the assumption that they all have simi-
lar learning styles. Most experienced teachers know 
what learners need anyway. However, the learner can 
still choose not to 'eat the food, and switch off. You 
can check out any time you like, but you can never 
leave." sums up the situation rather nicely. In self-
a c ce s s l e a rn ing , h o w e v e r , the l e a rner ident i f ie s 
her/his needs, chooses her/his materials, and orga-
nizes her/his learning. All this can be done with 
help and advice from the teacher, but the essential 
difference is that the learner takes responsibility for 
71 , 
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,私 - - -J： 
-…;書' 
••^O'" ‘ 二 - • i 
Cof/Cu'Uc/cAJ 
W H A T m B R E M D A W E A R I M < & ? 
Answers： crencU is wearing a 
s ta r red T-shirt : and a checked 
skirt. 
TMfi IMMICATIONS m \ h C THf i T»fCTUR£S 
Answers: 
A broken marriage. 
2. Girls over seventeen. 
Far away from the city=countryside. 
A reversible coat. 
Misunderstanding between father and son. 
A flat tyre. 
CROSSWORD PUZZLE JUST FOR VOU 
her/his own learning. There is nothing very new in 
this. Teachers often tell students to go to the library 
and look for reference or a book to review. Students 
have often been asked to come up with ideas about 
projects and to go about working on it themselves, 
though they can a lways knock on the door of the 
teacher and seek advice or confirmation. 
The central function of self-access is to encourage 
learners to take a good look at themselves and to 
develop the habit of taking initiative and eventually 
l earning on their own . You may be del ighted to 
know that we are going to have a modest Self -Access 
Centre in EH74B to start with. (You know how tight 
we are wi th space he re at the p r e s en t c a m p u s . ) 
Eventually, we'll have a much more decent one when 
we move to our new campus. 
Do drop in or drop by when you have a minute 
or two to spare. W e have a self -served sandwich bar 
waiting for you. What would you like, Madam/Sir? 
W I T T Y COnKER r C R T H E W I T S 
Ansifers; 
！. There are three letters and no o’s in "all". 
Alex was a cat and Sally was a gold fish. 
It is because it can't sit down. 
$• So long" meaning informally "goodbye for now". 
%. The Wrong Brothers because the brothers who sue-
cessfuHy made an airplane that could fly were The 
Wright Brothers. 
� B a n a n a s ^ , 
A puppy. ^ ^resltu^ 
*. Elvis Parsley! 
(. Sunday. 
！). Nothing； because "A poor man has nothing and a 
rich man wants nothing". 
Special t t m k s t> •• 
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